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This paper introduces the necessary modifications and supplements to the work Yerbal Inflection in 
Romanian, published in 1999 by the same author. The main modifications are: a new phonological 
inventory applied to the morphological analysis, a new functional definition of the subjunctive mood, 
the elimination of the infinitive from the inflectional system, a new type of inflectional root 
distinguished - extended root, a new set of afFixes. They refer to all the inflectional phenomena and 
cause many minor changes of formal and functional naturę. 
In anuł 1999, Editura §tiintifica a Universitatii „Adam Mickiewicz" din 
Poznań a publicat cartea Fleximea verbald in limba romana scrisa de catre autorul 
articolului de fata. In cursul celor cinci ani de la data publicarii au avut loc 
numeroase discutii §i au fost pronuntate multe pareri privitoare la faptele prezentate 
in carte. Acestea obliga pe autorul cartii sa aduca cel mai repede posibil la 
cunoctinfa cititorilor solutiile noi intocmite sub influenta diverselor opinii, mai ales 
celor critice. Modificarile ci completarile cele mai importante care ar trebui 
introduse in sistemul flexionar descris in lucrarea publicata, vor fi prezentate mai 
sus sub forma catorva puncte. Ordinea acestora este aproximativ aceea§i ca 
structura cartii. 
1. PRINCIPII FONOLOGICE 
Primele pagini ale cartii discutate prezinta repertoriul fonemelor romanecti care 
poate fi supus unei critici serioase. Studierea aprofundata a structurii fonologice §i 
morfo(no)logice a romanei duce la concluzia ca sistemul propus de E. Yasiliu 
folosit in lucrare, deci economic, nu se aplica bine la unele probleme cruciale pe 
care le prezinta morfologia romaneasca intreaga. O solu^ie poate fi gasita, cum se 
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langues sont parlees par des communautes relativement peu nombreuses. Car i l est 
evident que les conclusions concemant des concepts aussi generaux et universels 
que celui de categorie grammaticale, ne seront completes et convainquantes 
qu'apres avoir pris en compte tous les systemes langagiers du monde. 
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pare, in sistemele elaborate in anii patruzeci de A l . Graur - A l . Rosetti ci, apoi, in 
anii caizeci, de D. Macrea. Dupa unele modificari, aceste doua propuneri duc la un 
repertoriu fonematic satisfacator, capabil sa elimine interpretarile discutabile sau 
chiar grecite ale faptelor morfologice (fIexionare). Un asemenea repertoriu ar 
contine 10 unitati vocalice: /u, o, a, i, i , e, 3 , ea, da, eo/ ci 38 de unitati consonantice 
/ p , p j , b , b j , t , t j , d, k, c, g, i, f, f j , V , V j , s, z, Z j , J, J j , 3, 3j , ' t s , ' tSj , '^j , d3j , x, C, m, m j , 
n , j i , r , r j , 1, l j , w , j / . 
Seria fonemelor consonantice palatale elimina din sistem unitatea foarte 
problematica pe care o constituie / i / . In consecinta, nici o asemenea unitate nu va 
corespunde grafemului „i", nici nu va aparea in structura morfematica a formelor 
flexionare. 
Bineinteles, clasificarea celor trei diftongi (ci mai ales, a diftongului /śo/) 
drept fonemele vocalice poate parea ci ea discutabila, dar unele fapte de ordin 
paradigmatic (altemante) ci suprasegmental (accent) pledeaza in favoarea unui ast­
fel de tratament al acestor segmente'. Totu§i o gre§eala o constituie, intai, enume-
rarea ci, apoi, marcarea in analiza a diftongilor de tipul /ja, wa/, dintre care unele nu 
au nici o relevanta in flexiune (/ja, je/), iar celelalte sunt segmente monofonematice 
preiotacizate sau prelabializate interpretate in lucrare in mod eronat ca secvente de 
doua foneme. Aceasta priyecte in primul rand vocalele initiale din forma afixelor ce 
se adaug la radical cu terminatia vocalica, de exemplu -e, -a, -ind, -u, etc. de dupa 
loku-,fti-, kontinu-, bd-, etc, cat ci vocalele finale din structura unor radicali intregi 
la yerbele de tipul LOCUI, CONTINUA, STUDIA, etc. Cum se pare, formele continua, 
continua, continudnd, imbia, imbie, ^tiut, baut §i alte asemanatoare ar trebui (cel 
putin, ar putea) fi reprezentate fonetic [kontinu"a, kontinu*3, kontinu^ind, imbiru, 
imbi^e, jti^ut, bo^ut], fonologie deci - /kontinua, kontinua, kontinuind, imbia, imbie, 
j t iut, baut/. Trebuie subliniat insa faptul ca segmentele bifonematice /je, ja / se 
mentin in cazul formelor de tipul krejazd, piwjazd, lokujefte, lokujaska, lokujam, 
etc. Toate acestea vor provoca modificari in structura morfematica a formelor 
flexionare. 
2. PRINCIPII GRAFEMATICE 
Observatiile facute mai sus cu privire la sistemul fonologie se aplica con-
secvent ci la unele aspecte ale sistemului grafematic in sfera corespondentei gra-
fem(e) - fonem(e). In primul rand, grafemului „i" nu corespunde un /T/. 
In al doilea rand, luand in considerare palatalizarea automata ci regulata a 
consoanelor dinaintea lui / i / , nu este necesara stabilirea corespondetei „k" - Id. 
Toate problemele fonologice asemanatoare sunt discutate in amSnunte cu o alta ocazie, in 
articolul consacrat bazelor fonologice ale sistemului morfonologic romanesc care va apSrea m volumul 
urmator al revistei de fata. 
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in al treilea rand, potrivit regulilor fonologice modificate, grafemelor „a, a, a, 
e, u " nu corespund niciodata segmente bifonematice, vocalele respective fiind 
contextual preiotacizate dupa lii sau prelabializate dupa lwi. 
3. REGULI MORFONOLOGICE 
in lumina celor spuse cu referire la preiotacizarea $i prelabializarea fonemelor 
initiale din structura unor afixe ci a fonemelor finale din structura unor radicali, 
altemantele V - (V - ) 0 care stau la baza distingerii dintre radical intreg §i cel 
scurtat nu au variante cu membrii /wa, ja , wa, je, j i / . Aceea§i reguła se refera §i la 
altemanta vocalica Id - lal care se produce inauntrul radicalului scurtat din struc­
tura yerbelor de tipul A I E P T A , D E Z M I E R D A , P I E R D E , F I E R B E , P I E R I , lECI, M I E U N A ci 
P I E P T A N A . 
Eliminarea din sistemul fonologie al unitatii /!/ provoaca cre§terea considera-
bila a numanilui de altemante consonantice care trebuie acum completate cu serii 
altemante, cel mai des bimembre, de tipul C - C j , definitorii pentru opozitia func-
tionala „Pers 1 Sg" „Pers 2 Sg", de exemplu /p/ - /pj/: pup pupi, Ihl - Ih^l: imbib 
^ imbibi, / f / - /fj/: ma ingamf ^ te ingamfi, etc. Din aceeaci cauza, unele altemante 
consonantice descrise in lucrare trebuie reformulate, de exemplu /t/ - /ts/ in IXJ -
/tsj/, /ts/ - lii in /Ts/ - /t/, lAI - Izl in Idl - /z/, Izl - /d/ in /z / - /d/, /s/ - /J/ in Isl - / j / , 
/J / - Isl in ly - Isl, Istl - /Jt/ in /st/ - / j t / , /sk/ - /Jt/ in /sk/ - /Jt/, /Jt/ - /sk/ in /Jt/ -
IskI ci /jTc/ - /Jt/ in /jTc/ - /J"tj/. Conditionarea tuturor altemantelor discutate in acest 
paragraf devine pur morfologica. 
Pe de alta parte, altemantele consonantice care descriu alomorfele radicalului 
scurtat al yerbelor VENl, J I N E ci P I E R I trebuie reformulate din Inl - Ijl, Irl - Ijl in Inl 
- I0I, Irl - I0I, respectiy'. Aceasta priyecte de asemenea radicalul yerbelor M A N E A , 
P U N E ci R A M A N E §i altemanta Inl - Ijl - I0I care ya fi reformulata, §i ea, in Inl - I0I. 
in fine, presupunand existenta a doi radicali supletiyi in stractura yerbului 
FACE, fat/jC- ci fd-^, acesta nu se supune altemantei consonantice / t j j / - Ik/- I0I. 
4. CATEGORII MORFOLOGICE 
Subjonctiyul romanesc suscita foarte mari probleme de interpretare. 
Formularea precisa a yalorii categoriale primare (a unei inyariante definitorii) a lui 
pare aproape imposibila, luand in considerare (sub)yalorile numeroase j i yariate pe 
care le capata in context ci pe care le imparta§ecte cu celelalte formę flexionare 
yerbale. in primul rand, impreuna cu formele de indicatiy, conditional ci imperatiy. 
^ Vezi mai jos remarcile referitoare la radical flexionar. 
' Radicalul fo- ar aparea numai in forma imperativului. 
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subjonctiviil intra in relatia de opozitie morfologica directa cu formele participiale 
pe baza trasaturilor „ipersonal , ±diatetic". Stabilirea unei asemenea opozitii intre 
subjonctiv §i celelalte formę ce au trasatura „+personal" nu este insa posibila, 
formele subjonctivale fiind capabile sa exprime majoritatea valorilor proprii indica-
tivului, conditionalului ci imperativului. O singurS caracteristica care i l deosebecte 
de cele trei moduri din urma este deci o modalitate „nonfinita"'' in comparatie cu 
modalitatile definitorii: asertorica a indicativului, nonasertorica ipotetica a condi­
tionalului ci nonasertorica volitiva a imperativului. Alte deosebiri care pot duce la 
distingerea modului subjonctiy apartin deja sintaxei. El comuta atat de bine cu 
formele celorlalte trei moduri, cat ci cu constructiile infinitivale. In plus, exista ci 
contexte in care el este comutabil cu formele participiale ci cu supin. Cat priyecte 
opozitiile formale, marca sa principala (morfemul „sa") se situeaza la limita sintaxei 
ci morfologiei. In acela§i timp, el pastreaza insa desinentele proprii la persoana a 
treia. Formele subjonctivului apartin deci cu siguranta flexiunii, definindu-se fie 
inauntrul modului prin valoarea lui categoriala primara „nonfinit", fie in afara de 
mod, in opozitie cu toate celelalte formę flexionare pe baza trasaturilor „+personal, 
+oblic" („+dependend sintactic" sau „+subjonctiv", in loc de „+oblic"). Cercetarile 
mai detaliate pot duce la un raspuns satisfacator in ceea ce privecte definirea lui 
functionala ci pozitia pe care o ocupa sub acest aspect in sistemul flexionar. Cele 
spuse aici sugereaza deci ca subvalorile lui „potential" ci „ireal" i-au fost atribuite 
in lucrare fara motive suficiente. Trasaturile temporale „nontrecut" §i „trecut" 
satisfac singure, in schimb, conditiile distingerii a doua clase functionale de formę 
flexionare subjonctivale. 
5. PARADIGMA YERBALA §1 CLASE FUNCTIONALE DE FORMĘ 
FLEXIONARE 
Una dintre cele mai mari probleme ale flexiunii yerbale o constituie cu sigu­
ranta statutul formei clasificate ca infinitiy dupa traditia gramaticalS romaneasca. 
Din toate faptele prezentate in lucrare reiese clar ca aceasta este o secyenta fixa, 
compusa - de la stanga la dreapta - din prepozi^ia a ci radicalul flexionar intreg al 
yerbului dat'. Analizele morfo-sintactice detaliate ale secventei discutate, cat ci da-
tele diacronice referitoare la aceasta, doyedesc ca ea este constructia sintactica 
infinitiyala care, pe langa celelalte unitami gramaticale*, a inlocuit infinitiyul - forma 
flexionara, pierdut de romana in cursul dezvoltarii sale. Paradigma flexionara 
yerbala romaneasca nu contine deci forma numita infinitiy, iar printre clasele 
'' Membrul opozitiei nonfinit (engl. non-finite) # finit (engl. finite) dinauntrul categoriei de finitate 
(engl. finiteness). 
' Prepozifia a nu apare doar in unele contexte care se descriu insS morfo-sintactic cu o mare 
precizie. 
' Este vorba aici despre formele subjonctivului ci constructiile numite tradifional supin. 
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functionale de fomie flexionare romanecti nu exista clasa cu o asemenea denumire. 
in concluzie, incadrarea acestei constructii in domeniul flexiunii propriu-zise con­
stituie in lucrare o inconsecventa grava. in schimb, ultimul capitol al cartii con­
sacrat constructiilor sintactice cu valori categoriale yerbale ar trebui sa ia in consi­
derare §i sa descrie ci constructia sintactica infinitiyala. Lipsa infinitivului flexionar 
in sistem ya ayea §i consecintele sale in interpretarea secyentelor morfemice din 
structura unor tipuri de formę. 
6. RADICAL FLEXIONAR 
Ca ci-n cazul infinitiyului, o inconsecyenta graya priyecte interpretarea sec­
yentelor morfemice din structura formelor sintetice. Pe cand clasificarea morfe-
melor -EZ, -ESK, -JESYL drept sufixe structurale a fost cu totul motivata, omiterea 
unui al treilea tip de radical - radical largit - constituie defectul important al 
sistemului flexionar prezentat in lucrare. Distingerea dintre radical intreg §i cel 
scurtat este intemeiata ci trebuie mentinuta cu unele modificari ale structurii §i 
rolului in sistem al celui dintai, dar necesita o completare cu radicalul flexionar 
largit, ci anume secyenta compusa din radicalul scurtat urmat de un sufix stnictural: 
(Rsrt-Sufstr), de exemplu lukrez-, situjaza-, flateze-, studiezj-, jubesk-, jubefte-, 
jubeaskd-, xot3rdsk-, xotdraskd-, xot9rafte-, etc. Aceasta ya modifica, bineinteles, 
interpretarea secyentei morfemice ale unor tipuri de formę. Toate reprezentarile 
radicalului largit trebuie sa ia in considerare modificarile fonologice ci morfono-
logice introduse anterior, cat ci corectarile realizate consecyent in structura sufixelor 
structurale', ceea ce poate fi ilustrat aici cu urmatoarele exemple: lukrez-, piwez-, 
studiez-, efektuez-, jubesk-, pustiesk-, lokujesk-, xotdr9sk-, lukreZj-, piwezj-, studieZj-, 
efektuezj-, jubeftj-, pustieftj-, lokujeftj-, xotdrdftj-, lukreaza-, piwjazd-, studiazd-, 
efektujazd-, jubefte-, pustiefte-, lokujefte-, xotdrdfte-, lukreze-, piweze-, studieze-, 
efektueze-,jubeaska-,pustiask9-, lokujaska-, xotarask9-. 
in ceea ce priyecte radicalul intreg, nici un fapt nu justifica segmentarea lui in 
doua morfeme dintre care cel de al doilea ar fi reprezentat prin 0. Segmentul zero 
este motiyat insa ca membru al altematei yocalice V - (V - ) 0, definitorii pentru 
doua tipuri principale de radical; are deci numai statutul morfonologic. Pe de alta 
parte, in loc de infinitiy flexionar (ci ca urniare a lipsei acestuia), radicalul intreg 
face parte acum din structura unor formę compuse §i constituie o yarianta po-
zitonala a imperatiyului. 
Modificarea interpretarii fonologice aplicate la finala radicalului intreg duce la 
schimbarile in reprezentarea acestuia. Radicalul intreg al yerbelor de tipul IMBIA, 
STUDIA, CONTINUA, SITUA, SCRIE, ATRIBUI, TRAI, LOCUI §i PUSTII se ya prezenta 
cum urmeaza: imbia-, imbie-, studia-, studie-, kontinua-, kontinua-, situa-, situd-, 
skrie-, atribui-, trai-, lokui-, pustii-. 
Vezi obseryafiile facute asupra sufixelor structurale in punctul urmStor. 
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Seria consoanelor palatale introduse in sistemul fonologie marecte numarul 
tipurilor morfonologice ale radicalului scurtat consonantic. Se adaug acolo unitatile: 
RsrtZ-Pj/, Rsr,/-bj/, R s r , / - V , Rsrt/-fj/, Rsrt/-Vj/, Rsrt/-Zj/, Rsrt/-jj/, Rsrt/-3./, Rsr./-mj/, 
Rsrt/-Cnj/, Rsrt/-Vnj/, Rsrt/-Vrj/, Rsrt/-Vlj/, de exemplu: okupj-, imbibj-, ag3tSj-, 
ingimfj-, absohj-, ąfeZj-Jefj-, dega^j-, doririj-, spri^irij-, bukurj-, skolj-. 
Renuntarea la altematele /n/ - / j / ( - lal) §i 1x1 - / j / , semnalata mai devreme, 
este legata de o alta interpretare a radicalului scurtat din structura catorva verbe 
decat cea prezentata in lucrare. Ori, segmentarea formei la persoana a doua singular 
de la yerbele de tipul MANEA, TINE, PUNE, RAMANE, VENl ci PIERI pare mai 
adecvata, cand (semi)consoana finala / j / este suprimatS din radical §i ia locul 
desinentei -0. Analiza corecta a formelor discutate se prezinta deci cum urmeaza: 
min-0, mi-j, min-e, tsin-0, tsi-j, tsin-e, vin-0, vi-j, vin-e^, c.a.m.d. In aceasta 
situatie, se schimba ci altemantele radicalului scurtat al yerbelor in discutie: 
^AlRsrtCMANEA) = {min-, mi-, ma-, ma-}, 5AlRsri(TlNE) = (tsin-, Tsi-}, 
^AlRsrtCPUNE) = {pun-, pu-}, 5AlRsrt(RAMANE) = {rsmin-, rami-, rama-, 
rama-}, 5AlRsrt(VENl) = {vin-, y i - , yen-} §i ^ AlRsnCPiERl) = {pier-, pie-}. 
Segmentul fost din structura participiului pasiy poate f i , ci el, clasificat ca atare 
drept un al cincilea radical supletiy al yerbul FI in loc de/o-. Segmentarea fo-s-t are 
insa meritul de a repeta segmentele sufixale caracteristice pentm sistemul flexionar 
intreg: -s{e)- ci -t. 
i n sfarcit, mai adecyata pare sa fie distingerea a doi radicali supletiyi la yerbul 
FACE: 1) fatfe- impreuna cu yariantele fatf-, fak-, fatf-, fak- ci 2) fd- din structura 
formei la Imp 2 Sg. 
7. SUFIXE 
Conform schimbarilor fonologice j i morfonologice expuse in primele para-
grafe trebuie modificate ci sufixele tematice. Astfel, sufixul stmctural -EZ- nu mai 
are alomorfele: -jez- ci -wez-, iar alomorful -jaz- nu mai corespunde lui -az- din 
grafie, in ce priyecte sufixul stmctural -ESK-, alomorfele fesk-, -jeft- ci -jask-'^ nu 
mai corespund, respectiy, segmentelor -esc-, -ect- ci -asc- din grafie. Toate cele trei 
morfeme - sufixe stmcturale au, fiecare, cate un alomorf adaugat: -ezj- (la -EZ-), 
-eftj- (la -ESK-) ci -aftj- (la -;4iSK-), care apar inaintea desinentei de persoana a 
doua singular -0"^ §i carora le corespund in grafie, in ordinea respectiya, unitatile 
-ezi-, -ecti- §i -a§ti-. 
Sufixul trecutului perfect -A- nu mai are alomorfele -wa-, ja-, -wa-, -je-, iar 
sufixul homofunctional -U- nu mai are alomorfele -wu-, -ju-. 
Formele persoanei a doua pot fi interpretate fonologie ca mi-i, Isi-i, pu-i, romi-i, vi-i ci pie-i. 
In plus, cele trei alomorfe trebuie acum notate -jesk-, -jeft-, -jask-. 
Vezi detaliile din punctul consacrat desinentelor. 
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Sufixul trecutului imperfect -A- nu mai are alomorfele -wa-, -ja-, iar alomorful 
•^a-" din structura unitatii homofunctionale -EA- nu mai corespunde lui -a- din 
grafie. 
Sufixele participiului activ nu mai au alomorfele cu un / w / sau un / j / initial: 
-wind, -jind, -windu-, -jindu-. 
Se elimina din sistem sufixul infinitiyului nontrecut. In consecinta, el nu apare 
Tn structura nici unei teme flexionare ci nu face parte din nici un flectiv, continuu 
sau discontinuu. 
8. TEME FLEXIONARE 
Modificarea cea mai importanta care priyecte temele flexionare consta in 
eliminarea temei infinitiyului nontrecut. Reprezentarile tuturor celorlalte teme 
trebuie sa ia in considerare schimbarile (mor)fonologice introduse anterior, cat ci 
seriile noi de alomorfe sufixale'^. 
9. DESINENTE 
Inyentarul fonologie adoptat in articolul de fata proyoaca schimbarile cele mai 
importante in sistemul desinentelor. Dupa modificari, morfemele desinentiale ale 
indicatiyului prezent au structura urmatoare: 
• persoana intai singular: -U] = { - O i , - U i , - w , , - j i } ; 
• persoana a doua singular: - I = {-02, - i i , -J2}; 
• persoana a treia singular: -JE\ = { - S i , - C i , -je,, - 0 3 } , -E|= { - e 2 } ; 
• persoana intai plural: - M = {-m}; 
• persoana a doua plural: -TSj = { - t S j } ; 
• persoana a treia plural: -JE2 = {-32, -e^, -je2}, -U2 = { - 0 4 , - U 2 , - W 2 } . 
Distributia alomorfelor de mai sus dupa yerbele-tip se prezinta cum urmeaza: 
- 0 , : O C U P A , 'FNCHEIA, P A R E A , B A T E , O F E R I , VARi, L U C R A , lUBI, H O T A R I , F I ; 
- U i : U R L A , U M P L E ; 
- W , : C O N T I N U A , S C R I E , S T A , D A , P R E D A , L A , L U A , B E A , V R E A , C T I ; 
- j , : I M B I A , A T R I B U I ; 
-02: O C U P A , I N C H E I A , D E O C H E A , P A R E A , BATE, O F E R I , Y A R I , L U C R A , lUBI, 
H O T A R I , F I ; 
- i i : U R L A , U M P L E ; 
-J2: M A N E A , P U N E , V E N I , I M B I A , S C R I E , A T R I B U I , S T A , D A , P R E D A , L A , L U A , 
A Y E A , B E A , Y R E A , C T I ; 
'' Care de asemenea trebuie acum notat -ja-. 
Yezi punctul precendent. 
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- 3 i : O C U P A , O F E R I , V A R I , L U C R A , C O N T I N U A , S T A , C O N S T A , D A , P R E D A , L A ; 
-e,: I N C U I A , D E O C H E A , I M B I A ; 
-jCi: A T R I B U I ; 
- 0 3 : LUA, BEA, VREA; 
- 6 2 : P A R E A , B A T E , VENI, V0RB1, H O T A R I , S C R I E , AYEA, FI, §T1; 
- 3 2 : O C U P A , O F E R I , VARi, L U C R A , C O N T I N U A ; 
- 6 3 : I N C U I A , D E O C H E A , IMBIA; 
- j e 2 : A T R I B U I ; 
- 0 4 : P A R E A , B A T E , VENI, Y O R B I , H O T A R I , Y R E A , FI; 
- U 2 : U M P L E ; 
-Wj: STA, C O N S T A , DA, P R E D A , LA, LUA, AYEA, BEA, §T1. 
Desinentele -m 51 -tSj apar la toate yerbele. Distingerea desinentelor -y,, -W\, -jj §i 
-Wj poate f i eliminata, daca finala formelor yerbale este clasificata la niyelul fono-
logie ca yocalica, de exemplu: limbii, kontinuu, mii, ftiul. Un asemenea procedeu 
duce la un inyentar de alomorfe mai economic. 
Morfemele desinentiale ale subjonctiyului nontrecut sunt la persoana intai ci a 
doua homonimice in intregime cu morfemele corespunzatoare ale indicatiyului pre-
zent. La persoana a treia se disting urmatoarele morfeme: 
• la singular: -E, = {-e,, -je,, - 0 , } , /^ i = { - 3 i , - e 2 , - 0 2 } ; 
• la plural: -E2 = {-e3, - j e 2 , - 0 3 } , ^ 2 = { - 3 2 , - 6 4 , - 0 4 } -
Distributia lor dupa yerbele-tip se prezinta in felul urmator: 
-e,: O C U P A , I N C H E I A , O F E R I , Y A R I , U M P L E , F L A T A , C O N T I N U A , I M B I A , F I , C T I ; 
-jei: A T R I B U I ; 
- 0 1 : STA, C O N S T A , DA, P R E D A , LUA; 
- 3 i : YENI, P A R E A , B A T E , lUBI, H O T A R I , AYEA; 
- e 2 : S C R I E ; 
- 0 2 : B E A , Y R E A ; 
-e3: O C U P A , iNCHEIA, O F E R I , Y A R I , U M P L E , F L A T A , C O N T I N U A , IMBIA, FI, §TI; 
- j e 2 : A T R I B U I ; 
- 0 3 : STA, C O N S T A , DA, P R E D A , LUA; 
- 3 2 : V E N I , P A R E A , B A T E , lUBI, H O T A R I , AYEA; 
-e4: S C R I E ; 
- 0 4 : BEA, YREA; 
Morfemele desinentiale ale imperatiyului constituie, dupa modificari, 
multimile urmatoare: 
• la singular.-_-y5 = {-a, -e,, - 0 , } , -E,= { - e 2 , - 0 2 } , T = ( - 0 3 , - j } , -O = {-o}; 
• la plural: -TSj = { - t S j } ; 
Desinenta -a definecte yerbele de tipul FLATA, OFERI, YARi, CONTINUA, DA, PREDA; 
desinenta -e^ - yerbele de tipul DEOCHEA, INCHEIA, IMBIA; desinenta -je - cele de 
tipul ATRIBUI, iar desinenta -01 - yerbul LUA §i deriyatele lui. Alomorful -62 
determina yerbele lUBl, H O T A R I §i cele tranzitiye de tipul S C A D E A , BATE, SIMJI, 
SCRIE; alomorful - 0 2 - yerbele DUCE, ZICE, FACE §i deriyatele lor. Deasinenta - 0 3 
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caracterizeaza yerbele intranzitiye de tipul SCADEA, §EDEA, NACTE, PLANGE, 
MERGE, FIERBE, ADORMI, FUGI, cat §i verbul YEDEA ci deriyatele lui, iar desinenta -j 
- yerbele de tipul STA, MANEA, AYEA, RAMANE, PIERI, FI, CTI. i n fine, desinenta -o 
definecte yerbul YENI §i deriyatele lui. 
La celelalte clase de formę flexionare, desinentele modificate sunt cele ce 
urmeaza: 
indicatiy indicatiy indicatiy 
trecut perfect trecut imperfect trecut anterior 
ISg -J= !-JI -M,= {-m,} -Ml = {-m,} 
2Sg -śj ={-!,} -J = {-j} 
3Sg - 0 , = ( - 0 , ) - 0 = { - 0 } -0, = { - 0 , } 
IPI -M= (-m) - M 2 = ( - m 2 l - M 2 = {-m,} 
2P1 - fSj= (-"Sjj -TSJ = { - t S j ! -TSj= {-•Sjj 
3P1 -02 = { - 0 2 ! -W= {-w} -02= ( -02) 
10. CONSTRUCTII SINTACTICE CI CATEGORII YERBALE 
Apendicele 2, care ar putea sa fie intitulat la fel ca punctul de fata, trebuie 
acum completat cu constnictiile infmitiyale: 
• cea nontrecuta: aprep # Rint(Yb), de exemplu a ocupa, a fiata, a scadea, a bate, 
a prinde, a rupe, a simti, a oferi, a atribui, a iubi, a yari, a hotari; 
• cea trecuta: aprep # Rint(Fi) # PartPas(Yb), de exemplu a fi ocupat, a fi flatat, a 
fi scazut, a fi batut, a fi prins, a fi rupt, a fi simtit, a fi oferit, a fi atribuit, a fi 
iubit, a fi yarit, a fi hotarit. 
De asemenea, ar fi bine ca acelaci capitol sa prezinte §i unele constructii 
prezumtiye, cat §i cele care sunt unitę sub numele comun traditional - supin. 
11. CELELALTE M O D I F I C A R I 
Toate reprezentarile formelor textuale ci ale unitatilor lor constitutiye (morfe) 
trebuie sa ia in considerare acum, in intreaga lucrare, corectarile introduse in siste­
mele fonologie ci morfonologic. in plus, la aceleaci reprezentari (mai ales in capi-
tolele consacrate flectivelor, segmentarii ci constructiei formelor textuale) trebuie 
aplicate unitati noi ce constituie consecintele a trei modificari importante: formu­
larea sistemului afixal nou, eliminarea infinitiyului flexionar ci distingerea radi­
calului largit. 
Printre yerbele auxiliare nu mai exista forma infinitiyului nontrecut de la 
yerbul FI. Pe de alta parte, formele auxiliare ale aceluiaci verb la subjonctiy nontre­
cut ar putea fi interpretate pur ci simplu ca radical intreg. 
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Clasificarea verbelor in conjugari bazata pe structura morfemica a formelor 
sintetice trebuie sa tina cont de afixe noi ci de radical largit. 
Bineinteles, sincretismele membrul carora a fost infmitivul nu mai au loc. 
Formulele care definesc constructia formelor textuale necesita §i ele o re-
yizuire. Astfel, formuła defmitorie a indicatiyului prezent ar trebui sa contina ci re-
feriri la aparitia radicalului largit. Formulele definitorii ale indicatiyului yiitor §i 
conditionalului nontrecut au acum R|„t(Vb) in loc de Fti„f>jpast(Vb). 
* * * 
Modificarile §i completarile prezentate aici pe scurt yor fi aplicate in yiitor la 
a doua editie a cartii care, acteptand sa fie publicata, ya fi imbogatita cu definitiile, 
explicatiile ci comentariile, redactate in limbi naturale. 
